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olúin ©Mal 
DE LA PROVINCIA DE L E O N . 
Se suscribe i este periódico en la Redacción casa de hn Srcs. MISON HEIIMANO á ¡¡0 rs. el semestre y 30 el ttimeslre pagadus anticipadas. Los anuncios se insertarán 
¡i medio real línea pura los suscritorcs,' y an real linea para los qui> lio lo sean. 
Luego que los Sres. Mculdm y Secreta) ios recilnm los números tlet tíolelin 
que comsjmmtnn al itislrito, disiionilnU que se fije m ejemplur e« et sitio de 
costumbre, donde permanecerá hasta a l recibo del número siijuiente. 
Los Secrelarios cuidarán ile conservar los Boletines coliccionados ordenada-
mente puní su encuademación que deberá verificarse cada año .—El Goberna-
dor, P e d r o E l l e e s . 
P A U T E O P J C U U 
FRiSIDENCU'USL CONSEJO DE MIMSTROS. 
S. J! . !a tiBina nuestra Señora 
( ( i . I ) . G . ) y su augusta Real fa-
milia con t inúaa en Lequi'itio sin 
novedad en su importante salud. 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA ' 
HACIENDA.—NüQOCIADO U M C O . 
jNú/n. 557, j 
I 
L a Dirección genera! de P r o - \ 
~ piedades y Derechos d d lisiado 
en í . ' del actual me dice lo que s i - ¡ 
guc: i 
« P o r e l Min i s t e r io de Hac ien -
da se l i a trasladado á>es ta Di rec -
c i ó n e l Real decreto s igu ien te : 
C o n f o r m á n d o m e con lo p r o -
puesto por e l Min i s t e r io de H a -
cienda, de acuerdo con e l C o n -
sejo de Minis t ros , y usando do 
l a a u t o r i z a c i ó n concedida a l G o -
bierno por e l a r t . 23 de l a l e y de 
29 de Mayo ú l t i m o , vengo en 
disponer lo s igu ien te . —Articulo 
primero. Los A y u n t a m i e n t o s que 
no hayan hecho uso de l derecho 
que les c o n c e d i ó e l A r t . I . " d e l 
Kea l decreto de 10 de Ju l i o de 
1863, para so l ic i t a r l . i c o n c e s i ó n 
de dehesas boyales terrenos de 
aprovechamiento c o m ú n , p o d r á n 
e jerc i tar lo respecto á las lincas 
no vendidas, en e l preciso t é r m i n o 
de cu . t ro meses, contados desde 
que so pub l ique este Keal decre-
t o en e l M e t i n ojicial de la res-
pec t iva p r o v i n c i i . Pasido este 
t é r m i n o no se a d m i t i r á rec lama-
c ion a l g u n a . — Articulo 2." A u n -
que se sol ic i ten exeepciunes é n 
concepto de aprovechamiento co -
m ú n , se p e d i r á y d e s i g n . i r á a l 
propio t iempo la concesinn de 
dehesa b o y a l , p . i r si aque l l i so-
l i c i t u d fuese denegada, i i n este 
caso la Direcci im genera l de Pro-
piedades y Derechos del l istado 
p r e v e n d r á , a l comunicar la ó r -
d e n , que no se enajene l a finca 
pre tendida como dehesa b o y a l , . 
reclamando los datos que pue -
dan fa l ta r a l expediente respecto 
á l a e x c e p c i ó n de esta ú l t i m a , , 
para proponer inmedia tamente i 
a l Min is te r io l a r e s o l u c i ó n opor- ' 
t u n a . Articulo 3 . ' Las r ec l ama-
ciones se p r e s e n t a r á n en los Go- . 
bienios de p r o v i n c i a , y e l Go- ; 
bernador d i s p o n d r á que en lus : 
Adminis t rac iones se abra u n r e - ; 
g i s t ro especial, en que so anoten 
a q u é l l a s sogua - 'vayan presen-
t á n d o s e . E n e l reg i s t ro se h a r á : 
constar e l A y u n t a m i e n t o que 
rec lama, l a f e c h á ' en que l o h a -
ce, y las Ancas c u y a e x c e p c i ó n 
solicita.—Arllcttlo 4." T r a s c u r r í - í 
do e l plazo s e í i a l a d o en e l A r t . ! 
1 ." , se r e m i t i r á por las A d m i n í s - i 
traciones de Hacienda á l a D i -
r e c c i ó n gene ra l de Propiedades 
y Derechos del Estado una r e í a - . 
c i o n , visada por el Gobernador, ' 
en que se haga m é r i t o de todas 
las solici tudes que consten r e -
gis t radas . E l Gobernador m a n -
d a r á pub l i ca r estas relaciones en 
e l liolelin ojicial de l a p rov inc ia ; 
y si a l g ú n A y u n t a m i e n t o c reye-
se que se h a b í a omi t ido su i n s -
tancia , r e c l a m a r á en e l t é r m i n o 
de quince dias ante e l Goberna-
dor, e l c u a l , haciendo cert if icar 
l o que resul te e l expresado re -
g i s t r o , y p r é v i o i n l o r m e de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú -
b l i ca y Comisionado de Ventas , 
r e m i t i r á opn e l suyo , y s in p é r - 1 
d ida de t i empo , á l a Di recc ión 
gene ra l de l ramo las reclamacio-
; nes que se presenten, para dec i -
d i r en su vis ta lo que correspon-
¡ da.—Arllculo 5.° Luego que la 
I D i recc ión genera l hu l l e comple-
• t a l a i n s t r u c c i ó n de los expe-
dientes re la t ivos á toda clase de 
i excepciones, p r o p o n d r á a l G o -
. bierno l a r e s o l u c i ó n que proce-
' da, s in otros t r á m i t e s que e l do 
j o í r á l a A s e s o r í a , consultar a l 
: Consejo de Estado cuando sea 
. l e g a l d conveniente .—Artículo 
: 6." Queda derogado e l A r t . 1 . ' 
; de l l í aa l d e c e t o de 10 de Ju l i o 
de 18(55, y cualquiera otra d i s -
pos ic ión que se oponga á l o que 
se dispone en los a r t í c u l o s an te -
riores.—Dado en Loque i t io á 23 
de Agos to de 1 8 8 8 . — E s t á r u b r i -
cado de l a Real m a n o . — E l M i -
n is t ro de Hacienda, Manue l de 
Orov io . 
A l t ras ladar lo á V . S. esta T l i - ¡ 
reccion g e n e r a l , cree necesario 
hacer a lgunas advertencias pa -
r a que e l servicio se realice 
con r egu l a r i dad , y no pueda 
ofrecer d i f i c u l t a d la a p l i c a c i ó n 
d é cuanto en e l Real d e c r e t ó se 
ordena. E n su consecuencia, se 
ser . i r á V . S. disponer. ' 
1 . " Que se re in i t a á esta D i -
r e c c i ó n u n ejemplar del Bjlet n 
oficial de esa provinc ia en que 
a q u é l se p u b l i q u é . 
2 . " Que V . 8. ordene á los 
Alcaldes que den cuenta del Keal 
decreto expresado, en l i [ i r iu iera 
s e s ión que celebre e l A y u n t a -
m i e n t o , y que contesten á V . S. 
de oficio h a b e r í o verificado. 
S." Que l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda pü l j l i c a abra e l r eg i s -
t r o á q u é se refiere e l A r t . 3." 
de l mismo Real decreto, a n o t á n -
dose en é l d ia r iamente todas las 
reclamaciones que se presenten, 
con l a e x p r e s i ó n que dicho a r t i -
cu lo -p renene , . y l a de la cabida 
y clase de la finca. D é l a ent rega 
d é las reclamaciones se d a r á r e -
cibo á los que las produzcan; y 
si se mandaran por e l correo, ss 
acus i r á e l recibo de oficio en e l 
m ü u i o d in en que l l e g u e n á ese 
Gobierno de provincia . 
4 . '' Que ordene V. S._ que e l 
reg i s t ro se cierre el din s igu e n -
t e de haber t rascurr ido los cua -
t ro meses concedidos para s o l i c i -
t a r la e x c e p c i ó n . A l cerrar e l 
r eg i s t ro se p o n d r á una no ta en 
que se esprese e l n ú m e r o de r e -
clama-iones presentadas y r e -
gis t radas , manifestando no que-
da n i n g u n a s in notar . Esta nota 
se firmará por e l encargado d e l 
r eg i s t ro , a u t o r i z á n d o l a e l A d m i -
ndmin i s t r ador con e l V " ¡ y con 
e l s e l b de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
5 . ° C u i d a r á V . si. que s i n 
perder t iempo so publ ique en e l 
Jioleliu o jk ia l l a r e l ac ión f o r m a -
da á v i r t u d de lo dispuesto e n 
en e l A r t i c u l o 4 . ° , remi t iendo á 
esta Di r ecc ión dos ejemplares d e l 
Jtolelia en que se inser te . 
I S í r v a s e V . S. acordar cuanto 
: convenga para que lo dispuesto 
: se c u m p l a con e x a c t i t u d , acusan-
j do e l recibo d é esta c i r c u l a r » 
¡ ¿ o Que se inserta en este per id -
' dico oticial en virtud de lo d i s -
puesto por la Superioridad p a r a 
conocimiento de los A y m l a m i e n -
tos de esta provincia, encargan-
do á los Alcaldes despleguen toda 
su actividad y celo, p a r a el. mas 
. exacto cumplimiento de cuanto 
' se ordena en el. citado R e a l D e -
creto, dándome cuenta de haber 
verificado lo dispuesto p o r l a D i -
rección general .de Propiedades y 
derechos del Estado en su p r e -
vención 2.* León 9 de Setiembre 
, de 1808. 
j E L G O B E R N A D O R , 
i P e d r o E l l e e s . 
SECCION D E FOMENTO. 
Obras públicas.—Negociado 3.' 
N ú m . 358. 
L i s t a de los propietarios de l a s 
Jincas á i/uienes debe expro-
piarse p a r a la construcción de 
la carretera de tercer órden de 
Villanueva del Campo á . P a -
lanquinos. . 
AYUNTAMIENTO m CASTILFALÉ. 
D . J o s é Mar ía G a r c í a de C a s t i l f a l é . 
Manue l G o n z á l e z , i d . 
M í g u é l Fernandez, i d . 
Concejo de Z a l a m i l l a s . 
M a r t i n de l V a l l e . 
JoaquinaCeruelos, V a l d e m o r a . 
ATUNTAMIESTO DE VALENCIA DE D. JUAN. 
C o m ú n d e l pueb lo , 
ü o f l a Carmen Garcia, de V a l e n c i a . 
D . Javier M a r t í n e z , i d . 
Herederos de D . Podro Cea, L e ó n . 
E l Exorno. Sr. Duque de á e v i l l a -
n » ; su Admin i s t r ado r D. Ma-
n u e l Alfonso, de Valencia . 
D . Javier M a r t í n e z , i d . 
J o s é Robles, i d . 
J o s é R o d r í g u e z Radi l lo , i d . 
M a n u e l G o n z á l e z Melón , i d . 
Juan F a l c o n , i d . 
Sr. nnqtfe dé eeyillano. 
D. Esteban de l a H u e r g a , i d . 
H i p ó l i t o P é r e z , i d . 
. ^ Peflro Ber , ion, . id . 
D." Rosa G o n z á l e z , i d . ' , . 
vtí. T o m á s Garr ido Qonzslez, : i d i . 
VíÜlf i í ino H e d o i í d í l y d ; . 
s f c a p S l i a r ü a ' d e S. U U i í , T0on^i 
' t i . M é ÉahiéTiios, dg ;V¡ i Igao iK 
M a r t i n Garr ido , de Valenc ia de 
D . J i i n n . 
D . ' Carmen G a r c í a , i d . 
D . S i in t ia í jo Mnnove l . i d , 
. , V a l e n t i n Bel ; i i s t e g u i , , i d . -
Bienes nacionales. . . . 
1). Juan Gonz dez G a r c í a , i d . _ 
S a n t i i g n Gonzulez L o b a c é , i d . 
• i Gabino 'Br . ivo i ids , 
Herederos de W t i n u e l . Saenz de 
Mie ra , do Valenc ia de Don ! 
¿ u i m , de l a c a p e l l a n í a de l a • 
' . Magdalena . , . ( > 
' fi." Rosa G o n z á l e z G a r c í a , de Va- ¡ 
'" iéhc ' ia . '. _ ",. •" ' " 
B : P é d r o ' S i m c h é f , i d . ' ' ' 
D . ' CArm'éñ felrcíá, id". 
D . SeÉerd Bérjor i , i d : 1 
'Bienes n a c i o n á l e s . 
Los misr i iós . 
D i J o s é Garr ido F é r n a n ' d é z , i d . 
J o s é M a r í a topfez, id¡ ; 
F ide l .Blanco , i d . ; 
J o s é ' G a r r i d q C á b a f l á s , i d . 
Vicente Garr ido; i d : 
T o m i s M á r t i n é z Nicb lás¿ i d . 
D'.*'Fausti'na, Fernandez, ' i d . 
Mar ia Fernandez Gar r ido , id; 
D . Juan Alonso , id¡ 
Esteban Alonso , i d . 
S e b e r o ' B e r j o n ¿ id. 
Pedro A r e n a l , i d . 
Se ignora . . 
D; M á t i a s F e ' r i i á n d é z , i d 
T o m á i T i a r r i d ó ' G o n z á l e z , i d . 
Fel ipe Garr ido Fernandez, i d . 
Esteban de l a H u e r g a , i d . 
J o s é Garrido,. Rp b lM,~ id . . 
.losé R o d r i g ú e z Rad i l l o , i d . 
J o a q u í n M a r t í n e z M i g u e l e z , de 
C a b a i l á s . 
D . " C á r m e n G a r c í a , de Valenc ia . 
Se i g n o r a . 
Se i g n o r a . 
ü . Si lvest re Valderas, i d . 
Gaspar R o d r í g u e z , i d . 
.Juan Lopej?, i d . 
V i t o r i n o AJil lán, i d . 
Ceferino Sanchez. i d . 
Juan Falcon, i d . 
E l liíisih'o. ' ' ' 
.Sejignora.: . .. • :. ,; 
S é i g n o r a . ' : 
Pradera del ootaun, id. 
D . Tomí is Garr ido G o n z á l e z , id .t 
J o s é Mar í a L ó p e z , i d . ¿fif 
Francisco Javier .Mnrtiríez y 
cbmpail ia , i d . í.,- . \ 
É l hiisíf lb. . Si', . . '\ ,. 
, 8 . J u a i i , G o n z á l e z Oftíísii i . id: 
' ¿ Vicent fe i ]a ' r t ¡neZ '? l ( in¿aÍez¡ i d . 
D . " C á r m S h G a r c í a , M . 
I ) . Satí'íSS fcerez, i.d:'4 ¿ : 
Herederos de 1). P e d í o d é N a V á - , i d . 
1). J o s é Qu in tano , i d . 
E l misino. . . . 
1>. Vicén . téÁiár t inez G b n z a l é z , i d . 
,.. J o s é Qu in t ano , i d . 
D .* E u g e n i a Q u i n t a n o , i d . 
C a p e l l i i n í a de S. Is idro , de L e ó n . 
Bs Si lvest re ValJé- i . de Va lenc ia . 
. í o s é Qu^nt i ino, i d . 
.; VicefltÜ! Gar r ido y compi*; i d . 
Sr. Gon í í é de Oi la te . .... .:, 
V á l e r f á a do D . J i í a t i §Ó d é 
Agos to d é ' - i a G S . ^ - B Í ' A y M a n t e 
por l a Á d u i ¡ n i H í a c i Ó , h , t H ¡ i f a é I 
P é r e z de Labor l a . — C o n f j f i r i o . — 
E l I n g e n i e r o encargado, F r a n -
CÍSCD Her in ida . — l is copia.—151 
Ingen ie ro .Jefe, Garayzahal ." 
Zi> f uc.se inser ía en e s l e p e r i ó -
dico oficial n i tenor de lo dispues-
lo en e: a H . 4 ." dt l Ri i / lam nlo de 
27 de Julio de 1853 « J i n de que 
en el término de quince dias emu-
lados desde la inserc ión de osle 
anuHciÓYilos interesados qué se 
"¿óhsideréá a j jmi iados presenten 
én' la 6 'eciiüiíde Mmento de este 
( h b i rnp'./aS^reciamaciMes que 
lés 'Éonvényit 'con •arrei/lo a l a r t . 
4." de / a Ley sobre e x p r o p i a c i ó n 
f u r i o s a de 17 de J a io de 1836. 
teo'i 5 de Setiamire de 1888. 
E L G O B E R N A l l O R , 
• I ' e d r o K l i o e s . — 
D E L GOBII ÍRNO M I L I T A R . 
Se i gnora . , 
D.* Rosa G o n z á l e z , i d . .. 
U . Francisco Javier M a r t í n e z , i d . 
D . ' A n a Mar í a Uoaz . lez. i d . . 
D . Tomas l i a r r i d J G o n z á l e z , i d . 
Herederos de V i c l o r P é r e z , i d . 
D . Tomfts Oarr ido G o n z á l e z , i d . 
. V icen te Gaí 'c ia , i d . . 
Péd'ro i s l a , i d . 
Capellanes de Nues t ra S é a b r á , id. 
Los mismos. 
D . Pedro'Isla i i d . 
Hercderbs ¡Jé M a n ú e l Saenz de 
"Miera , i d . 
D . Isidoro Mer ino . ' i d . 
D . ' A n g e l a Vega, i d . 
Un vecino de K i f i i t U . 
Cábild 'ó !dé V i l l á d é m ó r . 
D. Luciano Í5ancliéz,Jde Valencia 
Los Sres. Alcaldes.de los A y u n t a m i e n t o s que-se r s p r e s á r i & c o n t i n u a c i ó n , nsí como los qnts t e n g a n 
inscriptos en sus mun ic ip ios , los pueblos t i t u l ados San M a r t i n , V i l l n v e r d e , C. impo, y San R o m á n , q u e 
por ser 'var ios los.pueblos de estos nombres, y p e r t e n e c e r á d is t in tos Ayun tan i i en tu s , (no espresando en 
las l i i íéficiss e n ' c u á l e s r é é i d é h los i nd iv iduos ; se se rv i ráH; dar aviso 4 los ind iv iduos del Ba t a l l en Caza-
d á r é s de F i g ü e r s t s h ú ü i e r b 8, que se cons ignan en IK s i g u i é í i t é tóacion, y eviya residencia es l a que 
fee 'ésprésá en ' l á 'misma: sé presenten en é s t e G o b i é r n o ' M i l i t a r , en e l t é r m i n o de 15 dios, . A contar 
desde s u . p u b l i c a c i ó n en Itís r é i p e c t i v ó s A y u n t á i i i i é n t o s , á recojer las l icencias dé p i d r o g a , y en t regar 
las q u é t i e n é i í en !sú pbtt 'éh en e l concepto dé n ó 'verificarlo a s í , s e r á n considerados como desertoras. 
I i b ' q ü e ' s e i ü s e r t a é h é l B o l é t i h de l a pro 'vir iciá en c ú i n p l i m i é n t o . 
''RKtACiÓN '(¿VE SÜ CITA CÉL BATALLON"CAZADOIIÉS DE FIQUERAS NÚMERO. 8. 
'CLASES. NOMBRES. PUEBLOS. 
S ó í d á d o . V a l e n t i n C o r r á i Fernandez . . 
;» ^Gaio Riedondo R o d r í g u e z , . . 
.' • . 'Anselmo R o d r í g u e z Fernandez. . 
» ;" Francisco Lláinazares de Laiiiadrid. 
: » t u i s G a r c í a y G a r c í a . . . . . . 
.» .. J o s é R o d r í g u e z R o d r í g u e z . . , 
». M a r t i n G a r c í a Ar ia s . . . . . 
n . ^Ceoilio.Batios Ánton. . . 
T o m á s , M é n d e z y M é n d e z . . . 
» Lucas M a r t i n B o r l a n , . . . > 
», A n g e l D í a z R o d r í g u e z . . , . . . 
i) Eduardo Flores Castro. . . . . . 
» Juan M a r t i h é z V i l l a c o r t a . . 
» . y i c é n t é A tupud ia O t e r o . . . . . 
• Pau l ino Manso Solas . . . . . 
• ' . » . . * . , J ó a q u i n B a r r é d o (i í i rcia. . ,. . 
• Francisco Blanco M a r t í n e z . . . 
• T i n o A l i j a Iglesias . . . . . . 
» Pedro G a r c í a Ardonza . . . . 
» Casimiro Blanco Zamorano. . . 
• M a n u e l Rubio Vida lé 
» B a í b i n o S á n c h e z G ó m e z . . . . 
» D a m i á n G o n z á l e z Espdsito. . . 
» A n g e l Ar ias A l v a r e z 
» J o a q u í n , M a r t í n e z M a r t í n e z . 
» Juan Fernandez y Fernandez. . 
C u b i l l o s . . . . . . 
Sabagun..; . . . . . . . 
: Vi l ladecanes . . . . . . 
. V i í i a r e h t e . . . . . , . . . . 
Órnija. . . 
C á r i s e d a , . . . . . . . 
Castrot ierra . . . . • . 
E l Burgo. . .. . . . 
Fabero. . > . . . 
G a l l e g u i l l o s . . • . • ' • 
VOlafranza del Bierzo. . . 
, .Yil lafranca. . . . . 
A l i n i n z á . . . • . . . 
V i l l a m i z a r . • . . . 
San M i g u é l . . . . . . 
:Campo. . . . . . . .: 
San R o m á n . . . .- ¡ •. 
Riego de l a Vega . . . . 
Felechares . 
L a Bafieza. . . . . . •••• 
Herrero . . . . . . . . 
Bembibre . . , . '. • . . ; . 
Puente do d o m i n g o Florez . 
Losada. 
T o r a l de Fondo. . . . . 
San M a r t i n . . . . . . 
AYUNTAMIENTOS. 
C u b i l l o s . . 
S a h á g u n 
Vi l ladecanes . 
Vi l lasabar iego . , 
C ó r u l l ó n . 
Peranzanes. 
Cas t ro t ie r ra . 
E l B u r g o . 
Fabero. 
G a l l e g u i l l o s . 
V i l l a f r a n c a de l Bierzo. • 
V i l l a f r ahca del 'Bierzo. ' 
A l m a n z a . . • ; ' 
V i l l a m i z a r . 
V i l l a v e r d e del Camino . 
Campo de L o m b a . 
Bembibre . 
Riego de l a Vega . 
Castrocalbon. 
L a Bafieza. 
Cub i l l a s de Rueda"; 
Bembibre . 
Puente de D o m i n g o Florez , 
Bembibre . . 
Riego de l a V e g a . 
Las OuiaQas. 
l i eon 9 de Setiembre de 1 8 0 8 . — E l Br igad ie r Gobernador Ü i l i t a r , J o s é Brandis . 
A D V E R T E N C I A S . • 
l . ° : T e n d r á n entendido los Sres. Alcaldes q u e n a d a t iene que ver e l Gobierno M i l i t a r de esta p r o -
v i n c i a , c ó h l a C o m i s i ó n ' P é r i u a n e n t c cié ' la 2 . ' « e s e r v a , cuyos anuncios y ó r d e n e s v á n firmados por e l 
C b n i a n d a t í t e de l a misma, D . Fhincisco F u e n t é s ; y loá de l Gobierno M i l i t a r de la p rov inc ia por. e l que 
firma é s t e á v i s b . ' > • ' . • • ; 
Ü." Qiie ltis f nd ív idúós qiie Sé h á t l a n d isf ruiando (fe l icencia de semestre d prdroga de las mismas, 
'<0n Ijfe-'qu'e'peftritfecMi & lU';l . ' 'Res¡ér 'vn, y qu in tos de l ú l t i m o ' r e e m p l a z o . • 
3. " LBs'que se h a l l a n 'd isf rutando ' l icencia por 'enfermoi y por asuntos propios per teneccn 'a l E j é r c i -
to a c t i vo . 
4 . *. Los ind iv iduos q u é ' s é h i i l l a h con l icencias i l imi tadas pbr pertenecer A I a ' 2 . ' ' R e s » r v a , no ' t iehe 'n 
fuero m i l i t a r li '.gütíci, por l o que s o n ' c b i i s i d é n d o s como paiynnos'y, s u j é t ó s en un todo como o l : o c u a l -
quier ciudadano; 'pdr lb que fio t iene nada que ver esto 'Uolíier 'no A l i l i t a r con dichos ind iv iduos . 
ío ' 'qüe 'se 'hace s a b e r p ' á r a evitar lo s 'pur jú iaos quj se les s i j u . n d ¡os individuos. 
. I n s é r t e s e . — E l k e s . 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
KÉCLAMIÍN'TQ. 
ÍAHA LA EJKCUCIIIN HE LA LEV DE HIÑAS D I 
SDEJULIIIUE ISbG. IIEPUIDIAUA POR LA 
BE 4 DE HABIO DE 1868. 
{Coiilinuacion.) 
' 3.1 T.ás niHifírjiciniifísodminislrativas 
á q u c su relitTti til priniern ttit Tas ili^pu-
sk'iünüs ((eiiéfali's ile la ley iwilrán h»-
céfsó | |óí cuiilqüit'r t'injile'ailu ó ngunlo 
dé' lá ÁutnriilitiJ a {|ii¡tíii:ti>s (jubernailu. 
n'S <l¿ii estrt éiicargo. Si! t'xprtisará en 
las iiiiMiias nútincrtcioneü, y b^jn ningún 
préteslo'SB_dilauira ul hai-criú en ul ac* 
ló. qué se éntri'g» al iiiterusado copia 
iftíJ'iiticreto.jii'oviilc'ocia, 'prevención ó 
resolución qui; las mólivc, finnando 
con el que las hace el nolificailo, ó dos 
tfsiig.is si tío supiese escribir 6 se ne-
gase a lirinar. 
4.a Todas las diligencias serán gra'*-
tullas en In.^.vxpcdiuniesinineros, y no 
se exigirá á laspailcs mas canlidades 
quu las dosignariris en osle reglamento 
y para los objetos ex presados en él .' 
Lasilietas qüe devenguen los Inge-
nieros'en la práctica de las diligencias' 
de oficio á que sé contraen los artículos 
62 de la ley y 68 y 78 de esle reglamen-: 
lo,. le abonaran ,con cargo al:'presu-: 
puesto general de Estad» cuando los 
cóncesiouarios ó registradores hubiesen 
cumplido con lás prescripciones de la 
ley y reglamento al ábaiidonar las res-
pectivas'pérléneiícias;' Kn '¿aso cbn-' 
trarió se abonarin por los respec-
tivos interesados, ademas dé salisfa-
cer las mullas que "huldesén mereci-
do, faraeií caso de insolvencia, los fon-
dos generales suplirán el pago, con re-
serva en todo tiempo del derecho para 
repetir contra los deudores y reintigrar-
se del anticipo. 
Las cuentas de .dietas por reconoci-
mientos cuyo abono corresponde al Es-
tado re formaran con la conveniente se-
paración. Los Gobernadores las aproba • 
ráu cuando proceda, expresando la ra-
zón A motivo legal de cpiresponder su i 
pago al Estado, y las remitirán al, M i -
nisterio do Fomento para que por este 
se acuerde su abono. 
Loshonorariosquo porsus dielas de-
vengasen los Ingenieros en el raso de qiie 
hrbla el art. 83 de éste reglamento, 
serán de cuenta de las partes interesa-
das en los juicios civiles; y respectó de 
los criminales, de quien fuere condena-
do en. las cosías. 
Las consullas A informes que. Ins t r i -
bunales reclamen de los Ingenierus se 
pedirán y se evacuarán por conducto de 
los G'ibernadures, a no ser en los casos 
especiales ••n que el Juzgado A Tribu-
nal aeuerden que declare anle los mis-
mos el Ingeniero. 
5.* Kn el expediento «uhernalivo 
todos los eserilos de los inleresados se 
eslendrrá en el papel del sello que cor-
responda, según las d¡S|ins¡c¡nnes que 
rijan suhre la materia Las prnwdun-
cias. infiirnies y deniiis diligencias ad-
ini'iislrathas que no pueiLm extender-
se en aiitiollos esrrilns se eonlimiar.lncil 
popel del sello dé oficio, A en el usado 
pnr las Aulorldades A eiu|ileadns que 
iiilervcngnn en la instrucción y trami-
tes del « p e d l e n t e . 
Todos losexpedientes tendrán la'car-
petn que corresponda, con arregloal mo; 
délo i.úm 6. y los Oficiales encargados 
desu despacho cuidarán de que no dejen 
de exlenilerse nunca las npiulunas di l i -
gencias para hacer constar ia fecha en 
que se presenten los escritos, lasen que 
se remilan los expedientes al Ingeniero 
y al Consejo provincial y las en que se 
défíiclTán, Cnrito asrtaihblen paró hacer 
constar que se ha prncticado lo que se 
haya dispuesto en las providencias del 
Goberna-lor. 
6. ' Solo los Gobernadores podrán 
concederá las paites, cuando lo crean 
procedente, lás cerlificaeinnes que se 
soliciten do lo que conste en los expe-
dientes, ó irán visa las por ellos y ex-
pedidas por el Jefe de la Sección de 
Komeiilo 6 quien Inga sus veces y se 
prohibe bajo la más e&lrcclia respon-
sabilidad, toda práctica en contrario, 
ya sea de los Oliciale's de los Gobier-
nos de pioviucia, ya do los Ingenieros 
de .Mi.ias. 
7. ' Eo ningún tiempo y por ningún 
concepto se entregarán 'los expedientes 
originales á los partes,' pero con Arden 
del Gobernador se d-tra vista de ellos 
en las oficinas cuando fuere procedente, 
para que puedan enterarse los que asi 
lo solicilen y tomar los apuntes qiie 
juzguen necesarios. Solo á los Cons-jo-' 
, ros provinciales sé remitirán originales 
los expedientes cuando hayan de infor-
márgubenialívamcnli! A cuando ileban 
conocer de ellas por la vía co.itenciosa, 
y también a los ingenieros para la 
práctica de las operaciones facultativas 
para que informen acerca de los pun-
tos periciales que fueren de su compe-
tencia. 
8. '- ' Con el fln de cumplir lo preve-
nido en el art 38 de esto reglamento, 
siempre que por el Ministerio de Fo-
mento, en los casos en que le compete 
^conocer y 'para mejor proveer, sé de-
¡ vuelvan los expedientes á losGoberna-
) ¡dores para lo pniclica de algunas d i l i -
¡genciás, para' corrétiir defeclosA para 
¡ subsanar les fnltas'ii iimisionés en que' 
[ ise hubiere ocurrldOJ lás nuevas anota-
ciones y diligenéias que "se practiquen 
se pondrán i 'eoatinuicion de los mis-
'. mos expedientes piir el Arden que con 
' arreglo á sus fechas les corresponda, 
'uniéndote lambien la Arden superior 
'en qué esto se haya acordado Si fueren 
necesarias enmiendas en algún escri-
to A plaño, se harán constar al verillcar-
¡las extendiendo la. oportuna diligen-
cia. Cuando se niande reformar un 
escrito A plano, no sirsacarán del ex-
' 'pedienlé' los que existieran para colocar 
en su lugar los refórmados, slnA que 
ise unirán respetando cuanto se hubiere 
antes hecho, y se colocarán en el fAlio 
donde terminen A couliuúeu las d i l i -
gencias, trámites y, fnriua Hades de la 
.instrucción al tiempo de hacerse la re-
; forma. 
' 9. ' Los Gobernadores' cuidarán de 
que se acompañe» y corra» con los ex- ' 
pedienles l<>s aúleriores anu'ados A ca-
ducados, Vi los hubiere, relativos al 
mismo terreno á quépor aquellos se as-
pire, haeiéu lose constar esto por d i l i -
gencia en forma. 
10. Los inleresados no podrán im-
pedir en ningún caso las visilas y reco* 
ítnciíiiieutos de los Ingenieros cuando 
estos lo'juzgaren oporluno para cum-
plir lo dispuesto cu los articules 20, 69 
y (¡8 de este reglameulo, y para que 
por su medio ejerza el Gobierno la v i -
.gilancia qne le compete en todos los 
trabajos, labores y establecimientos mi-
neros. 
¡ 11 . Las ventajas de que podrán dls-
1 frutar desde luego las concesiones mi'-
' ñeras hechas hasta el dia, A tas que pu-
dieran hacerseen adelanlcen expedien-
tes en curso con sujeceion al Itcal de-
creto ile 4 dé Julio de 1825 j á la ley 
de 11 de Abril de 1819. serán las de 
pagar el cinon íijó y liisconlribuciones 
de que hablan los artículos 80 y 84 de 
la ley, la de poder concentrar las labo-
res, y la facultad de ampliar la exlen-
S - . . 
sion de tas pertenencias ya demarcadas, 
si hubiojc terreno franco, hasta hacer-
las de la superllcie que les designan los 
artículos l : ) y 14 de lá misma. Esta fa-
cultad no dará preferencia en ningún 
caso sobre ia solicitud de cualquier otro 
interesado, ya dé inve^iigacion, ya de 
registro, que fuere primera en tiempo 
por la fecha con que se presentó, y que 
aspirase en todo A en pirte del terreno 
necesario para aumíotar la superficie 
de la mina concedida con arreglo ó las 
leglslaclpnes citadas. 
Loj expedientes de ampliación que 
se instruyen en la aelu «iidad para ob-
tener la extensión señála la pnr la ley 
de 18-49 en vez de la fija la por Iteal 
decreto de 18'2o seguirán suslancián-
dose hasta leniiioarlos, podiendo de-
marcarse las pertenencias con arreglo á 
dicha extensión, á no ser que eo el 
término de un mes desde la publica-
ción, de la nueva ley so.lcllaren Ins ¡u-
terésadus que se aumrnle según I " dis-
puesto én ella'y en ésle. reglamculo, 
siempre que .hubiere lerreno franco. 
Ltis 'solicitudes que se hiigan en Ul su-
cesivo para ampliar las pérlene.ncias 
demarcadas con sujeción al Itcal decr.!-
lo i le 1825 y io ley do 11 de Abril de 
1819 solo podrán pedir, si hubiese ter-
reno franco, la extensión superficial á 
que se refieren los artículos 13 y 14 de 
la ley,. 
Se llamarán expedientes de apipla-
cíbíi de períenencias aquellos en que se 
pretendan mayores dimensiones, para 
la perlenencla A pertenencias concedi-
das. Los que tengan por objeto agregar 
una A mas perlenericias ó las ya concé-
didás sé dominarán demnai fo de per-
tenencias. , . 
Los expedientes qué pudieran ha-
llarse en tramitación para obtener per-
tenencias, ya con arreglo al Iteal decre-
to de 1825, ya conforme á la ley de 
1819,' se seguirá suslanciando confor-
me ó lás reglas establecidas' en la ley y 
en éste réglauienlo, como más expe-
ditas y beneficiosas á las partes, á'ün 
cuando no se dóá las períenencias más 
extensión que la que corresponda se-
gún la legislación de que procedan. 
Después de aprobados sus expedien-
tes por los Gobernadores y al expedir-
se los títulos de propiedad conforme 
al modelo núm. 4, se cuidará de ex-, 
presar'quc la demarcación de la tui-
na so ha dado con arreglo á la ley 
de 1849 A Ucol decreto de 1825, según 
ol caso. 
Corresponde lambien á los Goberna-
dores conocer y resolver sobre los expe-
dientes que se incoen acerca de deslin-
de, superposicon y rectificación de 
pertenencias, teniendo eit coénla que 
cuando por el resultado de los uiismos 
se haya tenido qué alterar .A rectificar 
la demarcación de cualesquiera con-
cesiones, deberán hacerse las ano-
lacioocs oportunas en los priniilivos 
expedientes de eslas, uniéndose á los 
inisnios los correspondientes planos, 
12. Los recursos apeianilu.de las 
providencias y resniucioues de ¡os Go-
bernadores se presentaran ame estos, 
quienes las unirán a los ixpedieules 
respeclivos y reiniliran al .Minislerii, 
de Fomento. Solo pndrá ecmlirse eo 
queja ai Ministerio ciiaudu diVlias Au-
toridades no dieren curso á las apeíu 
ciones. 
13. NJ debe negarse la admisión 
material de ningún escrito A reclama, 
cien de los Interesados, ó p ir ilegales 
A Improcedentes q.ie pudieran ser. So-
bre todas las reciauiacinoes debe recaer 
ta providencia que correspniidu. 
l)e todo escrito, solicitud A aviso cu-
! ya falla do préseutaclbii pudiera per-
Judtcar á cialqnlera Je loi Intereudot, 




DE LAS OFICINAS DE HACIENDA, 
ADWNISTITACION DE HACIENDA PUBLICA D I 
LA riUIVIXC.I.l DE LEON* 
ESTANCOS VACANTES. 
Hallándose vacantes los estancos de 
los pueblos que á conlí/Miarioii se ex-
presan, se anuncia al público para que 
en el lénnliio de ocho dias á contar 
desde la fecha de la publicación, los 
que se crean con derecho á obtener-
los, presenten al Sr. Gobernador sus 
instancias acompafladas de los docu-
mentos que purifiquen sus méritos y 
servicios, debiendo expresar en las 
mismas que el pago de los efectos lo 
verificaran al contado. 
ADJIINISTIt ACIONES. 
León. 
Estanco de Manzaneda.—Ccmbranos 
Almanta. 





S o ñ a r . 
Grandoso.—Reyero. 
Garailo. 
Cásasela.—Santiago de las Villas. 
P d a . 
Felmin.—Gerss de Cordón. 





Calzada del Coto. — Joara.— Grajal 
de Campos.—Saelices del Rio. 
Valencia de D . Juan. 
Gusendos de los Oteros.—Villabras. 





Lcon -9 de Setiembre de 1868.— 
I ' . V , Emilio Roldan. 
I n s é r t e s e . — F í i c e s . 
COBIEUNO DE LA pnoviNciA DE LUGO, 
Se nnuncia l a subasta de l B o l e -
t í n de Ventas de Bienes N a -
cionales por espacio de dos 
a ü o a i . contar desde el 1 . ' de 
Jvriio.de 1808. hasta 30 de .Jar. 
n i o de 1870. 1 
l i l dio 10 de Octubre próxima de-
be verificarse en este Gobierno á la 
un» de su tarde, In subasta pública pa-
ra contr.Hnr la impresión del Buletin de 
Ventas de Bienes Nacionales de esta 
provincia,'por el tfírtnino de dos años, 
bajo el pliego de condiciones que á con-
tinuación se inscrt i . 
Los que deseen interesarse en dicha 
subasta podrán dirigir sus proposicio-
nes á esté Gobierno en pliego cerrado, 
bien por el correo con doblé sobre que 
espresc su couleiiido, ó depositándolo 
en la Cnja-buioh colocada al efetlo en 
la pollería de esta «ficiua, ecompaitan-
do en ambos casos lo carta de pago que 
acredite haber hecho en la Caja de Ue-
pósitos del que marca lacondeicion 9. ' 
del pliego. • • • • i •••n • 
Lugo 27 de Agosto de 1863 —El 
Gobernador, José Maris Abella. 
l'Uerjo de tondkioncs á f/ue se han de 
mi-lar las siéaslas que seeMrenpa-
ra In¡mHicucion de lus llolefinn u/i-
dales de. Venias de tíienés Nació-
nales. 
1. * El rematante quedará obligado 
á publicar <'| Uoletiii oücial de Ventas 
de Bienes Nai.-ionali'S por el licnipo de 
dos años, 'iiisertamlit en. él todos los 
anuncios de subautns de fincas que ra-
diquen en la provincia, odjudicacacio-
nes y los.de .arrie'iido 'de las mismas, 
Asi mismo.habrá d« insertar todas las 
disposiciunes superiores que se diclen 
respecto al fumo de Bienes Nacionates 
por lo que so reflora i rentas, no inser 
lando en él otros 9nnaeliM qué ' lo»'' re-
lativos al objeto,á que Vse halla desti 
nado . 
2. " Se sujetará precisamente1 para 
la inserción de dichos ..anuncios á los 
originales que se ié reinilan por el Co 
misionado prinripol de .Ventos de Bie-
nes .Nacionales de la provincia, siendo 
responsable de cualquier error de im 
prento que se cometa y .retioniendo á 
su costa los que hubiere équivócádo. 
3. * Será de cuenta del rematante 
el papel necesario paro la impresión 
del Bolctin, no pudiendo usar otro que 
el de tina ó mano con exclusión de con 
tli,un, de las mismas dimensiones que 
el de ei pliego común del sello y de 
igual calidad al que estará de manifies-
to en Ins ollcinos de la Comisión prin 
cipal de Ventas. 
4. * l i l Upo de la letra que se em-
plee en la impresión será del grado 
undécimo de ojo pequeño, 
b. ' El editor inseitará los anun-
cios en el Bóietin dentro de las vein 
ticuatro horas de la entrega de los orí 
ginales, no retrasando este importan-
te servicio por motivo- ni pretexto al 
gano 
6. ' I£l número de ejemplares que 
ha de tirar el editor, al principio de la 
tirada será de 780 señalado por la Co 
misión principal de Ventas y que ha 
brá de entregar inmediatamente. 
7. ' Si el contratista dejase de cum 
plir cualquiera de las condiciones an 
terior^s quedará por solo, este hecho 
rescindido él contrato resarciendo gu-
bcrnalhamcnlc los perjuicios irroga 
dos al Estado, á juicio de la Dirección 
general de Propiedades y Uerechos del 
Estado, con las sumas en metálico ó en 
efectos de ¡a üeudü pública, consigna 
dos éii gárantia de las obligaciones de 
aquél, quedando á salvo su derecho 
para instaurar sus reclamaciones ó de 
mandas por lo viacontenciosa-adminis 
traliva; en la inteligencia que la res 
ponsabilidad que contraiga por cual 
quier falta de lo estipulado dicho con -
tratista, se exigirá por la vía dé apre-
mio y procedimiento administrativo de 
que habla el art. 11 de la ley de conta -
bilidad, con entera snjecion á l o dis-
puesto en la misma y la renuncia ab-
soluta de todos los Tueros y privilegios 
parliculares. 
8. ' La Danza ó garantía deque tra-
ta la condición untciior consistirá en 
200 escudos en metálico ó su equiva-
lencia en papel de la Deuda consoli-
dada ó diferida á precio de cotización, 
el dia siguiente de la subasta, ó accio-
nes de carreteras por todo su valor. 
9. ' I'ara presentarsecomo licilador 
en la subastaihan de consignarse pre-
cisamente 50 escudos en mevátito en 
la Tesorería de Hacienda pública de la 
provincia, acreditando con el corres-
pondiente resguardo que será devuelto 
á los interesados con cxcepccion del 
mejor postor, é quien se retendrá Ín-
terin se apruebe ei remate por la Di-
rección general y lleno el adjudícalo-
rio la condición qiie precede. ' 
10. No se udmitirá postura que 
exceda de 20 milésimas de escudo el 
pliego de impresión. 
11. Las proposiciones se harán en 
pliegos cerrados con sujeción al mode-
lo quese inserta ácontinuación, acom-
pañando el dneumento que acredité la 
consignación del depósito para licitar, 
sin cuyo requisito no serán admitidas. 
Se recibirán proposiciones por una ho-
ra más de la en que principie el rema-
te; trascurrido se dará lectura á los 
pliegos cerrados, declarándose co-
mo mejor postor al que suscriba la mas 
ventajosa,'coiisultandó ¡tiinediatámenle 
los Gobernadores á la Dirección la ad-
judicación de la contrata á favor de 
aquél, á lil i de que haciéndolo ésta al 
Gobierno, recaiga ia aprobación y 
oceplacioii superior correspondiente, 
si no hubiese inconveniente alguno y 
sin la cual no tendrá efecto. 
12. En el coso de que resulten dos 
ó mas proposiciones iguales se ce 
lebrará únicamente entre sus autores 
segunda licitación oral por espacio de 
media' hora, adjudicándose el rématc 
al mejor postor. . 
13. El pago del preció en que se 
haga la adjudicación se verificará por 
la Tesorería de Hacienda publica de la 
provincia en los términos que previe-
ne la Real érden de 11 de l ebrero 
do 1861. 
11 . La subasta tendrá efecto en la 
sala del Gobierno civil de la provincia, 
bajo la presidencia del Sr. Gobernador, 
en el dia y hora señalada con asisten-
cia del Administrador de Hacienda pú-
blica, Comisionado principal de Ven-
tas de Bienes Nacionales y el Fiscal. 
l ü . El conlralista del Boletín po-
drá expenderle la público ó admitir sus-
criciones en beneficio suyo al precio 
que le convenga. 
16. La publicación del Boletín de 
Venias; no impedirá se anuncie tam-
bien subastas de las fincas en la Gaceta 
de Madrid ó en los Boletines de las 
provincias, siempre que se considere 
conveniente. 
17. Los derechos de subasta, es-
critura y toma de razón, serán de cuen-
ta del conlralista, sujelándose este en 
el caso que fallase al otorgamiento de 
aquella n lo qué previene el art. i ¡ ' del 
Iteol decreto de 27 ríe Febrero de 
1852 relativo ó la celebración de toda 
clase dé contratos para servicios pú-
blicos. 
Modelo de proposición. 
D . N . N . . . , vecino de.... enterado 
del anuncio publicado cqn tedia.., i t . . 
y de la< condiciones y requisitos que se 
establecen para la publicación del Bo-
letín oficial de Ventas de Bienes Na-
cionales, se compromete á tomarla á 
é su cargo con exlricta sujeción ó los 
expresados requisitos y condiciones 
por el precio de milésimas de es-
cudo cada pliego de papel impreso de 
la marca del sello. 
(Fecha y firma.) 
Insértese.—Flices. 
DE LOS JUZGADOS. 
Don José Gomalez Valcnrce, Escriba-
no por S. t i . del número de esla 
Villa de fonfrrrada y su partido. 
Cer tifico y doy fé: que en este Juz-
gado y, por mi Escribanía pende juicio 
de menor cuantía entre portes déla 
una como demándame Eleuterio Guer-
ra, vecino de Cahahas-lleras; y de 
la otra como demandado Francisco 
Marqués •Pito de la misma vecindad:, 
sobre pago de .cantidad: cuyo juicio 
seguido en rebeldía por sus tramites le-
gales recajó la sentencia que copiada 
literalmeuU dic<". 
Sentencia. En la villa ,de Pnnfer-
rada á seis de Agosto de mil ochocien-
tos sesenta y ocho, ei Sr D. Diego de 
Oleína Montero de Espinosa, Juez de 
primera iuslancia de la misma y su 
partido: errei juicio do .menor cuanlía. 
pende en diclio Juftgado entre portes; 
de la una romo demandante Eleuterio 
Guerra de Caboñás Boras representa 
'do por 'el (¡rocu.radrir.,!)., Bonifacio 
Compelo;, y de.la otra;;como demanda-'' 
tío Francisco .Vlarqués Pilo de la mis-
ma vecindad en rebeldía, sobre pago 
de cantidad, por ante mi el Escri 
burtq, dijo, Itesultando: Que en cator-
ce ríe Setiembre de mil ocliocieiitiís; 
sesenta y'cinco, Eleuterio Guerra dtó. 
en préstamo á su convecino Francisco, 
Marqués la cantidad de nueve cientos 
sesenta reales vellón, la cuai se obligó 
á devolverle en el mes de Agosto del 
siguiente año, consignándolo lodo' asi 
en una obligación estendida en papel 
del sello noveno, suscrita por deudor. 
Que habiendo trascurrido el tiempo 
señalado para realizar el pago sin ha-
berlo verificado, en cuatro de Junio 
úllirno dedujo el Guerra demanda di 
menor cuantía contra Francisco Mar 
qués: en la cual fundado en los hechos 
que dejan espuestos, y haciendo uso 
de la acción personal correspondienle 
pidió se le condenase ^ el pago dé los 
nueve cientos sesenta reales vellón que 
le estaba adeudando. Que empla 
zado en forma el demandado para que 
compareciere á contestar á la deman 
da no In verificó, por cuya razón en 
diez de Julio le fué acusada la rebeldía 
por el actor estimándolo en aclo del dia 
siguiente. Que recibido el juicio á 
prueba el demandarile ha hecho toda 
la que á su derecho estimó convenirle. 
Vistos. Considerando: que es un hecho 
indubitable según el resultado de estos 
autos que Francisco Marqués recibió á 
préstamo de Eleuterio Guerra la can 
li jad de nótenla y seis escudos obligan 
dose á devolverla por lodo el mes de 
Agosto del año de mil ochocientos se-
senta y seis. Que no lo ha hecho así 
por cuya ruzou se está en el caso de 
condenarle ó realizar ese pago según 
lo dispuesto en las Leyes octava, título 
primero de ia partida quinta y primera 
titulo primer", libro diez de la novlsi 
•na recopilación. Fallo: que debia con 
denar y condenaba s Francisco .Marquéi 
Pito, á que dentro del término de dlei 
dias pague á su convecino Eleuterio 
Guerra los noventa y seis escudos que 
le esta adeudando, con mas las costas 
causadas y que se causen en este juicio 
hasta que quede realizado el pago. Asi 
por esta sentencia que ademas de no-
tificarse en los Estrados del Juzgado, 
y de hacerse notoria per meiiio de 
edictos se publicará en el Boletín ofi-
cial de la provincia conforme á lo dis-
puesto en el artículo mil ciento noven-
ta de la Ley do Enjuiciamiento civil , 
la proveyó, mandó, y firma dicho Sr. 
Juez de que doy fé.—Diego de Oleína 
Montero de Espinosa.—Ante mí, José 
González Valcarce. Y para que'consté 
cumpliendo con lo mandado que signo 
y firmo en .l'oriferráda á coloree dé1 
Agosto de mil ochocientos sesenta y 
oct io ,=José González y Valcarce. 
Insértese. r-Etices. 
O m Sebastian Dice de Salcedo, 
Juez de pr imera iuslancia de 
esla Vil la y su partido. . 
Por e l presente sa hace saber 
que ha fallecido . ib intes ta to T o -
masa Garci . i , vecina que fué de 
San Fel iz de l a Valduerna , n o 
dejando herederos forzosos. Y sa 
l l a m a A los que se crean coa d e -
recho á su herencia', para que e t l ' 
e l t é r m i n o dé t re in ta dias sa'pre-
s é n t e n en él . luzj jai lo á deduc i r -
l o . La Butleza á dos de Setiembre 
de m i l ochocientos sesenta y , 
ocho —Sebastian Diez de.Salce-
lo .—De su (Srden, i l i g u é l Cador-
n i g a . ; . ' " 
I n s é r t e s e . — E l i c e s . 
E l Comisario de G u e r r a I n é p t c -
lór de provisiones de esla C i u -
dad. • 
Hace sabor: Que no habiendo 
producido remate l a subasta ce-
lebrada e l dia 4 de este mes para 
con t ra ta r 4 precios fijos e l s u m i -
n is t ro de pan y pienso íl las t r o -
pas y caballos del E j é r c i t o y 
Guardia' c i v i l estantes y t r a n -
s e ú n t e s en esta plaza, se ha d i s -
puesto por e l Sr. In tenden te m i -
l i t a r d e l d i s t r i to se convoque á. 
una nueva l i c i t a c i ó n que t e n d r á -
l u g a r á las doce de l dia 19 d e l 
corr iente mes en l a Comisaria de 
Guerra de esta p laza , si ta ca l l e 
de l a l i u a n ú m . 45 p r i n c i p a l , 
con objeto do ajustar por sistema 
misto e l espresado servicio, por 
e l t é r m i n o de u n a ñ o á contar 
desde 1." de Octubre p r ó x i m o : i 
fin de Setiembre de 1809 ó e l 
t i empo que conviniese á la A d -
m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r . 
E l p l i ego de condiciones que 
h a d e servir para d icho acto se 
h a l l a r á de manifiesto en la c i t a -
da Comisaria de Guerra; debien-
do adve r t i r para gobierno de los 
que qu ie ran toma:' par te en l a 
subasta, que l á fanega de t r i f fo 
que les h a de ent regar l a A d m i -
n i s t r a c i ó n m i l i t a r serA de l de 2." 
« l a se y peso do 41 '408 k i l d g r a -
mos. León 6 de Setiembre de' 
1808 — A n t o n i o S i l v a . 
I n s é r t e s e — E ' i c e s . 
liup. d* lllüon. 
